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T o  k e e p  t h e  p r o d u c t i o n  c y c l e  w i t h i n  t h e  
s t i p u l a t e d  r a n g e .  
T o  I m p r o v e  p r o d u c t i v i t y  o f  e x i s t i n g  m a c h i n e  ·  
t o o l  a n d  t o  a v o i d  s i n k i n g  o f  a d d i t i o n a l  
c a p i t a l .  . c  . .  
T o  r e d u c e  m a i n t e n a n c e  : ; c o s t  a s  f a r  a s  
p o s s i b l e  t h e r e b y  l e a d i n g  t o  a  r e d u c t i o n  · I n  
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p l a n t  a n d ·  m a c h i n e r y  w h i l e  r e t a i n i n 9  t h e i r  
a c c e p t a b l e  l e v e l  o f  a c c u r a c y  a n c l ·  
p e r f o r m a n c e .  T h u s  a v o i d i n g  o r  p o s t p o n i n g  
I n c u r r i n g  o f  h e a v y  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e  <K1~Ki a  
r e s u l t  o f  t h e i r  replac~rnentK 
1 . : 1 . . 3  ble~·ent o f  M a i n t e n a n c e :  
I f  a  g o o d  m a i n t e n a n c e  p r o g r a m m e  i s  a i m e d  a t  · . ·  
a c h i e v i n g  t h e  o b j e c t i v e s  a b o v e  t h e n  w e  n e e d  t o  
k n o w  t h e  e l e m e n t s  o r  t h e  I m p o r t a n t  f u n c t i o n s  o f  '  
t h e  f a c i l i t y  m a i n t e n a n c e  s y s t e m  w h i c h  I s ·  a s . : :  
f o l l o w s :  ,  . .  
•  I n s p e c t i o n  o r  c h e c k :  .  
I s  a n  importanD~ f u n c t i o n  o f  a  m a l n t < > • . , , n , .  . .  "  
p r o g r a m m e ,  f r e q u e n c y  o f  I n s p e c t i o n  
b e  d e c i d e d  v e r y  c a r e f u l l y ,  a s  t o o .  l e s s  
f r e q u e n t  I n s p e c t i o n  m a y  c a u s e  b r e a k d o . w n  ·  . .  
s i n c e  b r e a k d o w n  w i l l  n o t  b e  t r a c e d  o u t  a n d . ·  ·  
r e c t i f i e d  i m m e d i a t e l y  w h i l e  t o o  f r e q u e n t : · ·  
I n s p e c t i o n  m a y  r e s u l t  I n  ·  w a s t a g e  o f . · .  
m a c h i n e  t i m e  o r  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y .  ·  
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b e  p r e - p l a n n e d  i n  d e t a i l s  o n  t h e  b a s i s  o f  
a n a l y s i s  c a r r i e d  o u t  o n  t h e  p a s t  r e c o r d s  o f  
,  l n ! i p e c t l o n .  T h u s  t i l e  s c h e d u l e  p r o g r m n m e  
s h o u l d  b e  d e t a i l e d  t o  s p e c i f y  t h e .  p o i n t  
r e q u i r i n g  a t t e n t i o n  d a l l y ,  w e e k l y ,  m o n t h l y ,  
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maintenance~ · n , e  l ' o l l o w l n g  r e c o r d s  a r e  
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•  ,  S t o c k  c o n t r a ;  :  
a  t i m e  m~ c h i n : . . ! s  r e m a i n  i d l e  d u e  t o  
u n a v a i l a b i l i t y  o f  p a r t s  m s u l i i 1 1 ! J  i n  u t t e n c l a n t  l o s s  o f  
p~uctionK !  
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•  •  I  L o w e r  o v e r t i m e  · .  p a y  f o r  m a i n t e n a n c e  
:  . :  ' : p e r s o n n e l .  ·  · ·  ·  
·  •  ·  ·  F e w ·  n u m b e r  o f  s t u n d - b y  e q u i p m e n t  i s  
n e e l j e d .  
•  ·  :  R e d u c t i o n  I n  e x p e n d i t u r e  o n  r e p a i r s .  
•  ·  D u e .  t o  w e l l  p l a n n e d  ·  s p a r e  p a r t s  
r e p l a c e m e n t  a r r a n g e m e n t ,  o n l y  t h e  s p a r e  
p a r t s  n e e d e d  w i l l  r e m a i n  I n  s t o c k  a t  a n y  
·  p o i n t '  I n  t i m e .  
· .  •  . ·  E n h a n c e  s a f e l y  t o  f a c i l i t y  a n d  e m p l o y e e  
•  l i v e s  I s  g u a r a n t e e d .  
1 . 1 . 5  C o n s e q u e l ' ! c e s  o f  l a c k  o f  M a i n t e n a n c e :  
: F a c : l l i l y  m a i n t e n a n c e  I n v o l v e s  a  c o m m i t m e n t  o f  
t a n g i b l e  rc~ourcKas l i l < e  c a p i t a l ,  m a t e r i a l ,  m e n ,  a n d  
C I I C 1 ' 9 Y  e  . .  t .  c .  
, .  
l l l e  c o s t  e s t i m a t e  o f  t h e  a b o v e  r e s o u r c e s  i s  
i n v o l v i n g  b u t  f a i l u r e  t o  m a i n t a i n  f a c i l i t y  
m a y  b e  m o r e  ~ostly t h a n  t h e  a c t u a l  c o s t  ·  
m a i n t e n a n c e ;  h e n c e  t h e  f o l l o w i n g  a r e  
c o n s e q u e n c e s  o f  l a c k  o f  f a c i l i t y  m a i n t e n a n c e .  [ 1 ]  ·  
•  E x c e s s i v e  t n i i C i l l n e  b r e a k d o w n  
,  f r e q u e n t  e m e r g e n c y  w u r l < .  
•  S h o r t e n e d  l i f e  s p a n  o f  f a c i l i t i e s .  
•  D i s p r o p o r t i o n a t e  i n v e 5 t r n e n t  i n  
p u r e s .  
•  P o o r  u t i l i z a t i o n  o f  s t a l f .  
•  L o s s  i n  p r o d u c l : l o n  o u t p 1 1 t  a n d  
l o ! > ! i  o f  p r o f i t .  
•  L o w e r  q u c . J i i t y  p r o d u c t / s e r v i c e  
a i . t e n d a n t  l o s : ;  o f  g o o d  w i ) l  
r c p u t i : l l i o n s  w i t h  t . u s l o m e r s  .  
"  U n n e c e s s a r y  d a r 1 1 · : 1 ! J C  l : o  f a c i l i t y  
m a y  r e s u l t  i n  U t e  1yi~cg t o  in•I;e~;y 
n e w  f a c i l i t y  s o o n e r  t h i l n  e x p e c t e d .  
1 . 2  F A C I L I T Y  MAfkqbfD~AfylCc 
M A N J . \ G E M E N T  EM1y~bqA C O I ' I C E P 1 ' )  
l \ c c o 1  d i n g  t o  ( 2 J  Malnten<elCi~ fDlu:ig~Kgt;;mcr;t 5 ) ' S t u n  •  
d o c u m e n t s  f a c i l i t y  a n d  cqtlirrn~~nl: d c f i d c :  ; c ! c s ,  · .  ·  
j u s U f i < ) S  b u d g e t  r c q u , " s t s  f o r  m < l i n l t ' ! I V : . n c r '  r , .  : o  I s ,  
; : m d  f . l i  o v i d e s  i l  s o u n d  b < J < , L ;  f :  ; r  m a n  ; g c "  I t  1 1 t  
d e c i 5 i o n  l ! l i l k i n g .  
r · · l a i n t c n u n c e  m a n a g e m e n t  i "  < J  c r l U c . : J I  c o , n p • i l l e n t  
o f  ; - m y  f : : l c i l i l . y  m a i n l • ! l r l i  t u ·  p 1  o •  J r < l l l l .  T h e  
J l l ( ) l l i l Y C t n E ! r t t  r u n c t i o n s  I J i n d  ; , ;  \ C  d i s l i l  i r : l  p < ; ; I S  < : f  ! 1 1 0  
m a i n \ 1 m a n c e  p r o g r a m  I I I l o  i J  • . ( • !  . : ; : , ! v c  c l l t i < . ' /  A  .  
f u c i l i t y  r n a i n l c n a n c e  p r o g r a m  1  e q u i i · e : ;  c c q l c i . J l i c  n ,  
d e d i c a t i o n ,  a n d  p a r t i c i p a t i o r •  i . l t  J l l  l c v < O l s  o f  
e m p l o y e e s  a n d  c a n n o t  s u c c e e d  v : i U l o u t  ~veryone 
i n v o l v e d  u n d e r s t a n d i n g  l h c  b J : o i c  p r i n c i p l e s  u 1 1 d  .  
s u p p o r t i n g  t h e  c a u s e ;  t h u s  a  ~ood J ; ; K i l i l y  
m a i n t e n a n c e  p r o g r a m  ~houig c o 1 1 t o i n  f i v e  v t r y  
d l s t i n < . t  f u n c t i o n s  m a k i n g  u p  L h e  gnainleK~:ance 
s y s t e m :  [ 3 ]  { I ,  ·  
O p e r a t i o n s ,  M a l n t e r i i ' m c c ,  E n g i n e e r i n g ,  T r a i n i n g ,  
a n d  A d m i n i s t r a t i o n  ( O M E T A ) . A  s u b s e t  o f  t h e  r o l e s  
a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  e a c h  o f  t i l e  f i v e  w e l l - d e f i n e d  
e l e m e n t s  o f  a n  e f f e c t i v e  f a c i l i t y  m a i n t e m m c e  
. p r o g r c : u n  I s  p r e s e n t e d  b~?low: 
1 . 2 . 1  O p e r a t i o n s :  
•  A d m i n i s t r a t i o n  - T o  e n s u r e  e f f e c t i v e  
I m p l e m e n t a t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  o p e r a t i o n  a c t i v i t i e s .  
•  C o n d u c t  o f  O p e r a t i o n s  - T o  e n s u r e  e f f i c i e n t ,  
s a f e ,  a n d  r e l i a b l e  p r o c e s s  O ! J e r a t l o n s .  
•  E q u i p m e n t  S t a t u s  C o n t r o l  - T o  b e  c o g n i z a n t  
o f  s t a t u s  o f  a l l  e q u i p m e n t .  
•  O p e r a t o r  K n o w l e d g e  a n d  P e r f o r m a n c e  - T o  
e n s u r e . ; t h a t  o p e r a t o r  k n o w l e d g e  i . l n d  p e r f o r m a n c e  
w i l l  s u p p o r t  s a f e  a n d  rt~llablc p l a n t  orK~criltilgfK 
T o  
c o n t r o l  
e n s u r e  e f f e c t i v e  
o f  malnt~nance 
S y s t e m  - T o  c o n t r o l  t h e  
m a i n t e n a n c e  I n  n n  e f f i c i e n t  a n d  
' s u c l t  l : h C J t  e c c o n o r n i c u l ,  s a f e ,  a n d  
o p e r a  j o n  i s  P p t l m i z e d .  
.  · · o f  1sfi1illtE~nance - T o  c o n d u c t  
I n  a  S c l f e  n n d  e f f i c i e n t  m a n n e r .  
~iiieeuft M a  intmwn~e - T o  c o n t r i b 1 1 t e  t o  
~·nd r e l i a b i l i t y  o f  p l a n t  
P i  u c e t J u r e s  a n d  
- - T o  p r o v i d e  d i r e c t i o n s ,  w h e n  
. · · f o r  lli~ p e r f t : • r r m m c c  o f  w o r k  a n d  t o  
t  m a l n l h m n c e  I s  p e r f o r m e d  s a f e l y  a n d  
S U ! l l l " r l :  O r g m H z ; , t i o n  a n d  
1 f h l s t r a t l o n  - T o  e n s u r e  e f f e c t i v e  
M n l ' ! m e n t n t l o n  a n c  c o n t r c l  o f  t e c l l n i c a l  s u p p o r t .  
u l o m e n t  M o c , i f i c a t i o n s  - T o  e n s u r e  p r o p e r  
r e v i e w ,  c o n t r o l ,  I m p l e m e n t a t i o n ,  a n d  
t~tlnn o f  ;~qulpmcnt d e s i g n  c h a n g e s  I n  a  
P e r f o r m n n c e  M o n i t o r i n g  - T o  
m n n l t n r t 1 g  a c t i v i t i e s  t h a t  '  o p t i m i z e  
a n d  e f f i c i e n c y .  
S u p p o t t  P r o c e d u r e s  a n d  
- T o  e n s u r e  t h a t  e n g i n e e r  
a n d  d o c u m e n t s  p r o v i d e  
a n d  t h a t  t h e y  s u p p o r t  t h e  
s a f e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  e q u i p m e n t .  
T o  e n s u r e  e f f e c t i v e  
a n d  c o n t r o l  o f  t r a i n i n g  a c t i v i t i e s .  
T r a i n i n g  - T o  e n s u r e  t h a t  
h a v e  a  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  
a n d  s a f e  w o r k  p r a c t i c e s  a n d  h a v e  
a n d  p r a c t i c a l  a b i l i t i e s  n e c e s s a r y  t o  
s a f e l y  a n d  r e l i a b l y .  
, .  F a c i l i t i e s  a n d  E q u i p m e n t  - T o  
' . t r a i n i n g  f a c i l i t i e s ,  e q u i p m e n t ,  a n d  
·~rvely s u p p o r t  t r a i n i n g  a c t i v i t i e s .  
i n i n g  - T o  d e v e l o p  a n d  i m p r o v e  
a n d  s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  p e r f o r m  
T r a i n i n g  - T o  d e v e l o p  a n d  
k n o v u f e d g e  a n d  s k i H s  n e c e s s a r y  t o  
fffmfIfy~"~""D"nort j o b  f u n c t i o n s .  
1 . 2 . 5  A d m i n i s t r a t i o n :  
•  O r g a n i z a t i o n  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  - ,  T o  
e s t a b l i s h  , a n d  e n s u r e  e f f e c t i v e  I m p l e m e n t a t i o n  o f  
p o l i c i e s  a n d  t h e  p l a n n i n g  a n d  c o n t r o l  o f  e q u i p m e n t  
a c t i v i t i e s .  '  ·  
•  M a n a g e m e n t  O b j e c t i v e s  - T o  f o r m u l a t e  a n d  
u t i l i z e  f o r m a l  m a n a g e m e n t  o b j e c t i v e s  t o  i m p r o v e  
e q u i p m e n t  p e r f o r m a n c e .  
•  M a n a g e m e n t  A s s e s s m e n t  - T o  m o n i t o r  a n d  
a s s e s s  s t a t i o n  a c t i v i t i e s  t o  I m p r o v e  a l l  a s p e c t s  o f  
e q u i p m e n t  p e r f o r m a n c e .  
•  P e r s o n u e l  P l a n n i n g  a n d  Q u a l i f i c a t i o n  - T o  
e n s u r e  t l w t  p o s i t i o n s  a r e  f i l l e d  w i t h  h i g h l y  q u a l i f i e d  
i n r  l i v i d u a l s .  
•  I n d u s t r i a l  S a f e t y  - T o  a c h i e v e  a  h i g h  devrer~ o f  
p e r s o n n e l  a n d  p u b l i c  s a f e t y .  
1 . 3  M A N A G E M E N T  I N F O R M A T I O N  
S Y S T E M  ( M I S )  · •  
~ 
1 . 3 . 1  M < : m a g e m e n t :  
T o  m a n a g e  i s  t o  f o r e c a s t  a n d  p l a n ,  t o  o r g c : : m
1
z ' " .  t o  
c o m m a n d ,  t o  c o o r d i n a t e  n n d  t o  c o n t r o l .  I t  i ;  a  
p r a c t i c e  n o t  a  s c i e n c e  < m d  i t ' s  a ! J o u t  . m n L ! n u  
d e c i s i o n s  w h i c h  u s u a l l y  I n v o l v e s :  
•  1 , 1 1 e  w o r k  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  
e  P e o p l e  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  
. .  S t r u c t u r e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  
•  S y s t e m s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  
1 . 3 . 2  W h a t  i s  M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  
S y s t e m (  M I S ) :  
T I 1 e r e  I s  n o  u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  d e f i n i t i o n  o f  a n  
M I S  a n d  t h o s e  t h a t  e x i s t  r e f l e c t  t h e  e m p h a s i s  a n d  
p r e j u d i c e s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  w r i t e r .  T h e  t e r m  M I S  
h a s  b e c o m e  a l m o s t  s y n o n y m o u s  w i t h  c o m p u t e r  
b a s e d  d a t a  p r o c e s s i n g ,  . . .  ,  s y s t e m  a n a l y s i s  ,  O l e  
d e s i g n ,  a n d  o t h e r  v a r i o u s  o t h e r  t e c h n i c a l  f a c e t s  o f  
- c o m p u t e r  b a s e c r s y s t e m s . 1 4 J  
M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  c a n  a l s o  .  r e f e r  o  
a n y  I n f o r m a t i o n  s y s t e m s  w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  
c o n t r o l  o f  s o - c a l l e d  ' r o u t i n e ' ,  ' s t r u c t u r e d ' ,  ' d a y - t o -
d a y '  o p e r a t i o n s  o f  a n  o r g a n i z a t i o n  u s i n g  r e l e v a n t  
I n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  t o o l s  . [ 5 ]  I t  I s  a  s y s t e m  
u s i n g  f o r m a l i z e d  p r q c e d u r e s  t o  p r o v i d e  
m a n a g e m e n t  a t  a l l  l e v e l s  I n  a l l  f u n c t i o n s ·  w i t h  
a p p r o p r i a t e  i n f o r m a t i o n  b a s e d  o n  d a t a  f r o m  
I n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  s o u r c e s  , t o  e n a b l e  t h e m  t o  
m a k e  t i m e l y  a n d  e f f e c t i v e  d e c i s i o n s  f o r  p l a n n i n g ,  
d i r e c t i n g  a n d  c o n t r o l l i n g  t h e  a c t i v i t i e s  f o r  w h i c h  
t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e . [  4 ]  W e  c a n  t h u s  c o n d u d e  t h a t  
M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  ( M I S )  I s  a n  ·  ·  
l n t e n r a t e d ,  c o m p u t e r  b a s e d  ,  u s e r  m a c h i n e  t h a t  
p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  f o r  s u p p o r t i n g  o p e r a t i o n s  a n d  
d e c i s i o n  m a k i n g  f u n c t i o n s  o f  m a n a g e m e n t . [ 6 ]  
. .  
· :  Df~·~hould h o w e v e r  b e  n o t e d  t h a t  e m p h a s i s  I s  o n  
!  u s e s / f u n c t i o n s  t o  w h i c h  I n f o r m a t i o n  i s  p u t  a n d  
n o  m e n t i o n  I s  m a d e  o f  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  t h e  
r o a t h ) n  ' i s  p r o c e s s e d .  1 l 1 l s  I s  b e c a u s e  I t  I s  t h e  
o f .  I n f o r m a t i o n  t h a t  I s  I m p o r t a n t  a n d  n o t  
n e d l a t e  p r o c e s s i n g  s t a g e .  [ 4 ]  
M;tn;tn~m~>nt I n f o r m a t i o n  S y s t e m  c a n  b e  c l a s s i f i e d  
O r g a n i z a t i o n a l  l e v e l :  
H e r e  t h e  m a n a g e m e n t  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  
s u p p o r t s  r n a n r 1 9 e r : ;  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  n n  .  
o r u a n i z a t i 0 1 1 .  c . q .  O p e r a t i o n  ~·luiklgernent 
~;y~;temI T u c U t : l l / 1 ' · 1 i d d l e  L e v e l  r"DD<Klll·DlvD:~nwnt 
S y : . . t e r  n  w  h i c l 1  :  ; t  1 p p o r t  m i d d l e  l e v e l  
m a n a g e r s  a n d  b L : c u l i v e  l n f o n n a t i o n  
S y s t e m  ( E l 3 )  w h i , : h  s u p p 0 1 t  s e n i o r  l e v e l  
L l i . l l l < l ! ) l : ! l l ' l i . " ! l  : 1 :  u f '  u l l  lf~cffliiKaliunK 
o  ~iupport p r o  v ' i t  b l :  
f v J a n . J g c m c r : t  i i l f  l ' l '  • n l i · m  s y s l  ( ! I l l  c u l l  <:~f s o  
b e  c l a s s i l l e 1 1  < . 1 r . . : o 1  d i  ' ' f J  l : o  l h c  s u p p o r t  t l l c y  
p r o v i d e  t o  r ;  l i . 1 t t d g u  n c n t : .  
·  •  F u n c t i o n a l  (  r  i c 1 1 t a l L m  :  
T h i s  t ' i i S ;  S l l J i t  J O I  ~ o p c r u l . i o t · . s  a n d  
rnaniKllg~ff1cgD • t  u f  d i r l  e r  e n l  f u n d . l u n s  w l l l l l n  
•  I  
a n  o r g a n l l a  t l o n .  l i l f o r n t u l l o n  s y s t e m  i n  t h i s  
d a s s i f l c a l i o p  m a y  i n c l u d e :  
F i n a n c i a l  J l t l i 1 n i . 1 g e m c n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m ,  
H u m a n  R e s  ;>tnu~ t · 1 u n a g e r n e n t  I n f o r m i l t i o n  
S y s t e m ,  : i  1 ' - l a r l · . c l i n ( J  M u n a g e m c n t  
I n f o r m a t i o n :  S y s t e r n ,  1 ' - l a i l t t e n a n c e  
Manageme~K~ I n f o n n i l t i o n  S y s t e m  a n d .  s o  
o n .  · · '  
l h l s  p a p e r  h o w e ; i c r  a t t e m p t s  t o  b r i d g e  t i l e  
f u n c t i o n a l  o r i e n t a t i o n  o f  f a c i l i t y  m a i n t e n a n c e  
m a n a g e m e n t  w i t l i  H a n a g e r n e n t  I n f o r m a t i o n  
I  
S y s t e m s  ( M I S ) .  \  
A  g o o d  c o m b i n a t i o n  o f  r n u n a g e r n e n t  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m  a n d  a  c o m p r e h e n : : . i v e  f a c i l i t y  m a i n t e n a n c e  
m a n a g e m e n t  w i l l  u :  t i m a t e l y  r e s u l t  I n  w h a t  c u n  b e  
c a l l e d  t h e  c o m p u t e r i z e d  r n u i i  1 t c n a n c e  m a n a g e m e n t  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m  ( C M M I S ) .  
i  
I  
C o m p u t e r i z e . d  M a i n t e n a n c e  
M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e i n  
( C M M I S ) :  
C o m p u t e r i z e d  m a i n t e n a n c e  m a n a g e m e n t  
m a t l o n  ·  s y s t e m  ( C M M I S )  i s  a  l y p e  o f  
m : a ; . , ; ; ; ; . ; ; , r n  . .  n t  s o f t w a r e ·  t h a t  p e r f o r m s  f u n c t i o n s  I n  
m a n a g e m e n t  a n d  t r a c k i n g  o f  O p e r a t i o n  
t e n a n c e  a c t i v i t i e s .  C M M I S  s y s t e m s  
m o s t  o f  t h e  l o g i s t i c a l  f u n c t i o n s  p e r f o r m e d  
rn:Klnt<>n::~nrKeK s t a f f  a n d  m a n a g e m e n t .  C M M I S  
w i t h  m a n y  o p t i o n s  a n d  h a v e  m a n y  
~o@ges · ,  o v e r  '  m a n u a l  m a i n t e n a n c e  t r a c k i n g  
: I ,  , ·  
D e p e n d i n g  o n  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  s y s t e m  c h o s e n ,  
t y p i c a l  C M M I S  f u n c t i o n s  m a y  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
( 3 ]  
•  W o r k  o r d e r  g e n e r a t i o n ,  p r i o t i t l z a t i o n ,  a n d  t r a c k i n g  
b y  e q u i p m e n t / c o m p o n e n t .  
•  H i s t o r i c a l  t r a c k i n g  o f  a l l  w o r k  o r d e r s  g e n e r a t e d  
w h i c h  b e c o m e  s o r t a b l e  b y  e q u i p m e n t ,  d a t e ,  p e r s o n  
r e s p o n d i n g ,  e t c .  
•  T r a c k i Q g  o f  s c h e d u l e d  a n d  u n s c h e d u l e d  
m a i n t e n a n c e  a c t i v i t i e s .  
•  S t o r i l t g  o f  m a i n t e n a n c e  p r o c e d u r e s  a s  w e l l  a s  a l l  
w a r r a n l y  i n f o r m a t i o n  b y  c o m p o n e n t .  
•  S t o r i n g  o f  a l l  l e c i l n i c u l  d o c u m c n t < . 1 t i o n  o r  
p r o c e d u r e s  b y  c o m p o n e n t : .  
•  R e a l - t i m e  r e p o r t s  o f  on~Foiny w o r k  u c l i v i l y .  
•  C a l e n d a r - o r  r u n - l i m e - b a s e d  p r e v e n t i v e  
t n a i r l i . C i l < l n c e  w o r k  o r d e r  g c n L · ' r i l l ! o t l .  
"  C a p l t u l  u n c l  l a b o r  C C J ! i l  lrac!Kltl~l b y  cutnpun~~· 1 t  ;  t s  
w e l l  o : .  s l l o l l c s t ,  r n e d i u n ,  a n d  ! o n q c ! ; l  t i m e s  l o  
clo~;c a  w o t i (  o r d e r ·  b y  c o m p o n e n t .  
•  C o m p l e t e  p a r t s  a n d  r n a t c 1  i a l s  i t i V e n t o r y  n~ny:i o l  
w i t h  a u t o m a t e d  r e o r d e r  c a p a b i l i t y .  
•  P D A  i n  t e l  f a c e  t o  slreurnlinE~ i n p u l  a n d  w o r k  u 1  t i  ~r 
~enerationK 
• ·  O u t s i d e  s e r v i c e  c a l l / d l s p a t c l t  c a p . ! b l l l l i e s .  
· n , e  U . S  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e  i n  l h e  y c u r  2 0 \ J O  
i n i t i a t e d  i n t e g r a t i o n  o f  f ; . ; c i l i l y  m a r F l g c ; n c i t  
i n f o m l i J l i o n  u s i n g  a p p l i c a t i o :  1  s o f l w < J r e  k t  1 u v ; : :  ; _ ; s  
t h e  F a c i l i t y  M a n a g e n t c l l t  I 1 1 f o l l n d l i ' m  S · ; ' ' ; V  1 1 1  
( F a c M I S ) .  F a c M i s  w a s  c r e J t e d  a s  < 1  "mvh~rnI 
c o r p o r a t e  s y s t e m  t h a t  l i n k s  e x i s t i n g  S e r v i c e  
d a t a b a s e s  s o  a s  t o  p r o v i d e  o n e - s t o p  s h o p p i n ( ;  o l l d  
c r o s s  . .  f u n c t l o n a l  q u e r i e s  o f  r  u c i H t y  d a t a . "  f<:~:~ep 
i n t e g r a t e s  r : n v i r o n m e n t u l  a n d  F a c i i i l y  C o n t p l i  : n r e ,  
F e d e r a l  F i n a n c i a l  S y s t e m ,  R e f u g e  fD-Dlun<lg:~ment ·  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m ,  F i s h e r i e s  ~1an<:~gcmc-:nt 
I n f o r m a t i o n  S y s t e m ,  B u d g e t  A l l o c a t i o n  S y s t e m ,  
B r i d g e  S a f e t y ,  D u m  S a f e t y ,  R e a l  a n d  P e r s o n u l  
P r o p e r l y  I n v e n t o r i e s ,  S e i s m i c  S a f e l y ,  Q u a r t e r s ,  w t d  
L e a s e d  S p a c e  d i . l t a b a s e s  t o  e n a b l e  d a t a  s c < J r c h  a m i  
c o m p l e t i o n  o f  q u e r i e s  o n  a l l  f a c i l i t y  r e l a t e d  d a t a .  
T h e  M a i n t e n a n c e  M a n a g e m e n t  S y s t e m  I s  a  p r i m a r y  
c o m p o n e n t  o f  t h e  F a c M I S  d a t a  i n t e g r a t i o n  e f f o r t .  
[ 2 ]  
I n  a d d r e s s i n g  v a r i o u s  I s s u e s  r e l a t e d  t o  C M i v l i S ,  t h e  
c r u c i a l  n e e d  f o r  r e l i a b l e  a n d  a d e q u a t e  d a t a  I s  
s t r e s s e d .  M o r e o v e r ,  w h a t  I s  n e e d e d  I s  a  c a r e f u l  
a p p r o a c h  t o  d a t a b a s e  d e s i g n .  T h e  a p p r o a c h  t o  
d a t a b a s e  d e s i g n  I n  C M f \ ' l i S  c a n  e i t h e r  • b e  b y  
" f u n c t i o n "  o r  b y  o t h e r  d a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  s u c h  a s  
t h e  " O r g a n i z a t i o n a l  a p p r o a c h "  t o  f a c i l i t y  
m a i n t e n a n c e .  ( 8 ]  
F a c i l i t i e s  M a i n t e n a n c e  M a n a g e r s  a r e  e x p e c t e d  t o  
d i s c u s s  w~th s o f t w a r e  d e v e l o p e r s  t o  d e v e l o p  a  
s u i t a b l e  C M M I S  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o r  g e t  
c o m p e t e n t  v e n d o r s .  
M a n a g e r s  s h o u l d  h o w e v e r  e v a l u a t e  t h e i r  
m a i n t e n a n c e  m a n a q e m c n t  d a t a  r e q u i r e m e n t s  a n d  
t~stablish l h e i r  e l e c t r o n i c  d a t a  n e e d s  p r i o r  t o  
r , c q u l r i n g  U V I f \ 1 1 5  c w  r n o (
1
i f y i n a  < m  e x i s t i n g  o n e .  
t·1aintenanc::~ m a n g E  : r  s  s i l o ! ! l d  a c q u i r e  o n l y  w h a t  I s  
r e q u i r e d  t o  accornpli~Kh t h e  O r g a n i z a t i o n  
P l u l n t e n a n c e  q o a l s .  O f  c P u r s e ,  o n c e  a  C M M I S  I s  
c l c q u l r e d ,  r e s o u r c e s  I I H I S t  l ) e  d e d i c a t e d  t o  i n i t i a l l y  
p o p u l a t e  l h e  s y s t e n r s  Ernteitrle~;F a n d  t o  c o n l i n u u l l y  
h~cp l h e r n  u p  l o  d < 1 l r • .  · 1 1 1 !  •  d n l . a  o n c n  e n l n r c t l  i n t o  
I :  I C  C M I • H  ;  r n u : ; t  i  : •  ~ rtilil<"~d f o r  d i l y - t o - c l a y  
o p e r a t i o n s  a n d  maislCgD~mr·nt o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  
r n a l n t e m m n " !  p r o q r c r n  t o  I > " !  c o - ; t  e f f e c t i v e .  P e r i o d i c  
r e v i e w  o f  l l l e  CMM~i < i < r l : a  · ; l m u l d  b e  m a d e  t o  k e e p  
l l 1 e  s y s t e m  a b r C < • . ' > t  o f  c u r r e n t  r e q u i r e m e n t s ,  
d e l e t i n g  l l i 1 1 1 C r : e s s u r  y  d i ' l l < 1  c n t r  i e s  a n d  a d d i n g  n e w  
o n e s  a s  r e q u i r e d .  
A  g o o d  C N M I S  s h <  > u l d  br~ a b l e  t o  c a r r y  o u t  l l l e  
f o l l o w i n g  o p e r a t l o m  a : ;  s e l ' l l  f r o m  t h e  m o < . l e l  f i g u r e  
b e l o w  b a s e d  o n  I t ;  r  u n c i  ; o n a l  I n p u t s  t o  p r o d u c e  
r e l e v a n t  o u t p u t s  t h a t  w i l l  m e e t  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  
g o a l  a n d  r e q u l r e m e l l t s .  
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1 . 3 . 4  C M M I S  F u n c t i o n s :  
A s  s e e n  f r o m  [ 8 ]  a l l  N A S A ' s  m a i n t e n a n c e  C e n t e r ' s  
C M M I S  m u s t  s u p p o r t  t h e  m a j o r  f u n c t i o n s  d i s c u s s e d  
I n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  a s  t h e y  a p p l y  t o  
f a c i l i t i e s  m a i n t e n a n c e .  I n f o r m a t i o n  e n t e r e d  i n  t h e  
f u n c t i o n a l  a r e a s  o f  t h e  C M M I S  i s  c r i t i c a l  f o r  t h e  d a y - ·  
t o - d a y  m a i n t e n a n c e  o p e r a t i o n s ,  m a n a g e m e n t  o f  
l h e  C e n t e r ' s  m a i n t e n a n c e  p r o g r a m ,  f o r  p r o v i d i n g  
d a t a  t o  s u p p o r t  t h e  b u d g e t  p r o c e s s ,  a n d  f o r  
p r o v i d i n g  h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n  c r i t i c a l  f o r  u s e  I n  
p e r f o r m a n c e - b a s e d  c o n t r a c t i n g .  
1 . 3 . 4 . 1  M a n a g e  F a c i l i t i e s  a n d  bfgriglnlI;In~:: 
T h i s  f u n c t i o n  c o n t a i n s  t h e  f a c i l i t i e s  m a i n t e n a n t ; : e  
p r o c e s s e s  a n d  p r o c e d u r e s  t o  b e  u t i l i z e t l  . I n  
m a n a g i n g  t h e  f a c i l i t i e s  m a i n t e n a n c e  w o r k l o a d .  l n  
a d d i t i o n  t o  t h e  a u t o m a t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
p r o c e s s i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  m a i n t e n a n c e  
m a n a g e m e n t ,  l h e  m a j o r  a d v a n t a g e  o f  h a v i n g  a  
C M M I S  i s  t h e  c a p a b i l i t y  t o  p r o c e s s  a  l a r g e  a r n o l l n t  
o f  d a t a  I n  o r d e r  t o  I d e n t i f y  t r e n d s  t h a t  w o u l d  n o t  b e  .  
r e a d i l y  a p p a r e n t  b y  r e v i e w i n g  I n d i v i d u a l  w o r k  
o r d e r s .  l 1 1 e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  h i g h l i g h t  
f i l e s / m o d u l e s  w h i c h  a r e  a  p a r t  o f  m o s t  C M M I S ' s  
a n d  t h a t  a r e  u s e d  I n  m a n a g i n g  m a i n t e n a n c e  ·  . .  
• '  . . .  \  
p r o g r a m s .  
•  F a c i l i t y / E q u i p m e n t  I n v e n t o r y :  T h e s e  
d a t a  f i l e s / m o d u l e s  c o n t a i n  a  d e t a i l e d  
I n v e n t o r y  o f  a l l  f a c i l i t i e s  a n d  m a i n t a i n a b l e  
c o l l a t e r a l  e q u i p m e n t  s u b j e c t  t o  t h e  
f a c i l i t i e s  m a i n t e n a n c e  m a n a g e m e n t  s y s t e m  .  
( a n d  c o u l d  I n c l u d e  o t h e r  I n f o r m a t i o n  I f  
n e e d e d  f o r  p l a n n i n g ,  s p a c e  m a n a g e m e n t ,  
o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s ) .  F o r  f a c i l i t i e s ,  .  
t h e y  I n c l u d e  I n f o r m a t i o n  s u c h  a s  I d e n t i f i e r ,  •  
s i z e ,  c o s t ,  d a t e  a c q u i r e d ,  c a t e g o r y  c o d e s ,  ·  
u s . e s ,  l o c a t i o n ,  u s e r s ,  m a t e r i a l  c o n d i t i o n .  ·  
c o d e s ,  a n d  o t h e r  s i m i l a r  I n f o r m a t i o n .  F o r ·  ,  · :  
e q u i p m e n t ,  t h e y  I n c l u d e  n o m e n c l a t u r e ; ·  
m a n u f a c t u r e r ,  p a r t  n u m b e r ,  c o s t ,  s e r i a l  
n u m b e r ,  d a t e  a c q u i r e d ,  s i z e ,  l o c a t i o n ,  
i d e n t i f i e r s  t o  m a j o r  s y s t e m  o r .  ·  u s e ,  
w a r r a n t y ,  s p e c i f i c  f a c i l i t i e s  m a i n t e n a n c e  . .  
r e q u i r e m e n t s ,  l i f e  e x p e c t a n c y ,  a n d  s i m i l a r . ·  
I n f o r m a t i o n .  C u r r e n t  a n d  r e l i a b l e  d a t a  w m :  
e n h a n c e  a n a l y s i s  a n d  .  b u d g e t  p r e p a r a t i o n  '  
a n d  m a y  b e  n e e d e d  I n  developing~ ' '  
c u s t o m e r  c h a r g e s  I n  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  
C o s t  A c c o u n t i n g  s y s t e m .  · ·  ·  .  
•  W o r k  I n p u t ,  C o n t r o l  a n d  S c h e d u l i n g : · ' ' '  
T h i s  d a t a  f i l e / m o d u l e  c o n t a i n s  I n f o r m a t i o n '  ·  
o n  w o r k  r e q u e s t e d  b y  c u s t o m e r s ,  ·  w o r l {  
g e n e r a t e d  I n t e r n a l l y ,  a n d  w o r k  s t a t u s  a s  I t  
p r o c e e d s  f r o m  r e q u i r e m e n t  I d e n t i f i c a t i o n  ·  
t o  w o r k  c o m p l e t i o n  o r  r e q u e s t  d i s a p p r o v a l .  
_ . ; ( .  
1 : > '  
. _  . . . .  
, · ,  . . . . . . . . . .  t . ,  
'  
·  . . .  ; ·  
• .  ?  < ·  
,  I t '  I n c l u d e s  i n f o r m a t i o n  o n  c u s t o m e r ,  c o s t  
: ·  es~mateI f u n d i n g ,  s c h e d u l i n g  f o r  
. e x e c u t i o n ,  a n d  e x e c u t i o n  s t a t u s  f o r .  e a c h  
w o r k  ' o r d e r .  T h i s  d a t a  p r o v i d e s  t h e  a b i l i t y  
t o  t r a c k  f a c i l i t i e s  p r o j e c t s ,  r e q u e s t s  f o r  
· f a c i l i t i e s  m a i n t e n a n c e  a n d  S e r v i c e  
.  ,  R e q u e s t s .  ·  !  
: R e l i a b i l i t y  , C e n t e r e d  M a i n t e n a n c e :  
.  T h i s  d a t a  f i l e / m o d u l e  c o n t a i n s  I n f o r m a t i o n  
o n  f a c i l i t i e s  < m d  e q u i p m e n t  c r i t i c a l i t y  
c o d e s ,  m a i n l c n o n c .  e  r e q u i r e m e n t s  a n d  
s c h e d u l e s .  l l  c o n t a i n s  t l a t i l  f o r .  e q u i p m e n t  
· a n d  f a c i l l t  e s  l t t a i n t e n a l t C e  a c t i o n s  
r e q u i r e d ,  p r : : ! d i c t i v c  t e s t i n g  t e s t  p o i n t s ,  
d l u 9 1 1 0 s t i c  o \ ' J s ,  rerI~n~nces t o  o r  e x c e r p t s  
f r o m  m u i n t e \ t a n c c  t n a n t l u l s  a n d  e q u i p m e n t  
drawin~FsI s c ,  1cdule~:I f r e q u e n c y ,  m a t e r i a l s ,  
s n f e l y  r e i  f U i l  c m n  t l s ,  a n d  r e l a t e d  
p m c c d , J r c s .  :  _i11!~cd ' ; J i l l l  t h e  i n v e n t o r y ,  t h e  
c o m b i n e d  d < l t < J  f i l e : ;  G i l l  b e  u s t x l  L o  c r c u t e  
s e v e r a l  s c l t f ;  d u l e s  < m d  w o r k  o r d e r s / t a s k  
d e s c r i p t i o n s ;  f o r  m < J i l l l e n a l l C c  t e c h n i c i a n s  
· '  a n d  m e c h a n j  : : . s .  
. C o r r e l a t : i 0 1 \  o f  f . l l n i u t c n a n c e  D a t a :  
: ' i (  M u c h  b e n e f l ( :  c u n  b e  r e a l i z e d  b y  c o r r e l a t i o n  
·F~of< v a r i o u s  n~etrlcsI t r e n d s  d a t a b a s e s .  A n  
~: i m p o r t a n t  f i  m e l l o n  o f  a  C M M I S  i s  t o  
t •  
, ,  a u t o m a t e  t~}t conel~tion a s  n e w  i n p u t  i s  
: . }  K;KK~r~-- ·  w i t h  ' , l m i t s  t l l a l  a l a r m  f o r  f o l l o w - u p  
.  .  , [ \  
. , .  .  '  , , \ 1  
u o u (  I n s r , e c t l o n :  T h i s  d a t a  
: f i l e / m o d u l e  ! ! : o n t a l n s  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  
. .  c o n t i n u o u s  l n s p c c l l o n  p r o g r a m .  I t  s h o u . l d  
f a d l l l l e s  mt~lntenance s t a n d a r d s ,  
:  ~ _  - ,  condy~on I n s p e c t i o n  s c h e d u l e s ,  a n d  
, J n s p e c t l o n  ~1nd t e s t  p r o c e d u r e s .  L i n k e d  
· w i t h  t h e  h 1 v e n t o r y ,  I t  c a n  b e  u s e d  t o  
·  ·  c r e a t e  t h e  ,  I n s p e c t i o n  o r d e r s  a n d  w o r k  
.  · s h e e t s  u s e d  ; b y  I n s p e c t o r s .  
:  Kcacility/bq~ipment H i s t o r y :  l ' h e s e  
,  d a t a  f i l e s / r T ) O d u l e  c o n t a i n  s u m m a r i e s  o f  
~D t h e  malntertan~ h i s t o r i e s  o f  t h e  f a c i l i t i e s  
·  a n d  J  c o l l a t e r a l  e q u i p m e n t .  T h e y  c o n t a i n  
s u m m a r i e s  ·  o f  r e p a i r s ,  r e h a b i l i t a t i o n ,  
;  ·  m o d i f i c a t i o n s ,  a d d i t i o n s ,  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  
o t h e r  w o r k ·  a f f e c t i n g  t h e  c o n f i g u r a t i o n  o r  
c o n d i t i o n  o f  t h e  · i t e m .  l 1 1 e y  i n c l u d e  
c o m p l e t e d  •  a n d  c a n c e l e d  w o r k  o r d e r s .  
· · · · T h e s e  f l i e s ;  a l s o  I n c l u d e  t h e  c u r r e n t  
m a t e r i a l  c o n d i t i o n  a s s e s s m e n t  o f  e a c l 1  
,  I t e m ,  d e r l v , e d  f r o m  t h e  c o n t i n u o u s  
DK·lns~ectlon r r o g r a m .  T h e  m a i n t e n a n c e  
~pryK r~co~ds c a n  b e  u s e d  t o  s u p p o r t  
prqa~ye m a i n t e n a n c e  t e c h n i q u e s  s u c h  a s  
.  DK1D9ot~cause f a i l u r e  a n a l y s i s  a n d  r e l i a b i l i t y  
, :  e n g i n e e r i n g .  ·  
I ,  
I  
i  
1 . 3 . 4 . 2  
P r o v i d e  U t i l i t i e s  S e r v i c e s :  
U t i l i t i e s  s e r v i c e s  a r . e  e s s e n t i a l  t o  a  m a i n t e n a n c e  
C e n t e r  i n  t h a t  n o  o p e r a t i o n s  w o u l d  b e  p o s s i b l e  
w i t h o u t  t h e  p o w e r ,  s t e a m ,  w a t e r ,  a n d  r e l a t e d  
s e r v i c e s  t h e y  p r o v i d e .  U t i l i t i e s  a l s o  r e p r e s e n t  a  
m a j o r  c o s t  o f  o p e r a t i o n s .  C o m p u t e r  s u p p o r t ,  b o t h  
I n  t e r m s  o f , d i r e c t  c o n t r o l  o f  s y s t e m  c o m p o n e n t s  
a n d  a n a l y s e s  t o  I d e n t i f y  l o s s e s  i n  e f f i c i e n c y ,  i s  v i t a l  
t o  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  e f f o r t s  a s  w e l l  a s  t o  
e f f e c t i v e  s y s t e m  m a i n t e n a n c e  a n d  m a n a g e m e n t  f o r  '  
o p t i m a l  r e l i a b i l i t y  a n d  c o s t  e ( f l c i e n c y .  T h e  u t i l i t i e s  
d a t a  f t l e / m ' o d u l e  c o n t a i n s  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  
u t i l i t i e s  c o n s u m p t i o n ,  d i s t r i b u t i o n ,  u s e ,  m e t e r i n g ,  
a l l o c a t i o n  t o  u s e r s ,  a n d  c o s t .  I t  c o u l d  i n c l u d e  
m o d e l i n g  c a p a b i l i t y  a n d  l i n k a g e  t o  u l i l i l y  c o n t r o l  
s y s t e m s .  
1 . 3 . 4 . 3  1 \ s s i s t  i n  f o n n u l ; . : : t i n g  a n d  
A d m i n i s t e r i n g  C < m t r a c t s :  
C o n t r a c t s  p r o v i d e  t h e  r n a j o r i l y  o r  "  m c : i n l e n < m u :  
C e n t e r ' s  f a c i l i t i e s  s u p p o r t  s e r v i c e s .  I n  r n a n y  c;:Isc~; 
t h i s  e x t e n d s  t o  b o t h  r e c u r r i n g  f ; , t c i l i t i c s  m a i n l c n < m u :  
e f f o r t s  a n d  o n e - t i m e ,  s p e c i f i c  f u c i l i l i e s  m a i n t e n < m c c  
p r o j e c t s .  C o m p u t e r i z e d  s u p p o r t  f o r  c o n t r a c t  
p r e p a r a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  i n  s u p p o r t  o f  t h 1 :  
C o n t r a c t i n g  o r n c c r  i s  e s s e n t i a l  f o r  a  w e l i  m c t n < : V J C < . . l  
f a c l l i t i e 5  m a i n t e n a n c e  pro!~ramK T h i s  d a t < 1  
f i l e / m o d u l e  c o n t a i n s  i n f o r m a t i o n  o n  c o n t r J c b  
s u p p o r t i n g  t h e  b r o a d  s p e c l r u m  o f  f a c i l i t i e s  
m a i n t e n a n c e  m a n a g e m e n t  a s  r e q u i r e d  b y  the~ 
C o n t r a c t i n g  O f f i c e r ,  C o n t r a d i n g  O f f i c e r ' s  T e d 1 n i c a l  
R e p r e s e n t a t i v e  ( C O T R ) ,  a n d  Q u a f i l y  1 \ s ! . i l . l r i l r t O . !  
E v a l u a t o r s  ( Q A E ) .  W i t h  o t h e r  d a t a b a s e  f i f e : . ; ,  i t  
p r o v i d e s  a  p i c t u r e  o f  e a c h  c o n t r a c t o r ' s  p a s t  
p e r f o r m a n c e ,  c u r r e n t  l o a d i n g ,  < m d  p l a n n e d  w o r k .  I t  
c o u l d  i n c l u d e  I n f o r m a t i o n  o n  5 p c c i f i c a t i o n s ,  
G o v e r n m e n t  f u r n i s h e d  p r o p e r l y ,  q u a l i t y  a s s u m n c e ,  
p a y m e n t  p r o c e s s i n g ,  d e l i v e r y  o r d e r s  i s 5 u e d ,  
s c h e d u l e s ,  a n d  r e l a t e d  m a t t e r s .  I t  s h o u l d  c o v e r  
b o t h  c o n t r a c t s  f o r  s p e c i f i c  f u c l l l t l e s  m a i n t e n a n c e  
r e q u i r e m e n t s  a n d  s u p p o r t  s e r v i c e s  c o n t r a c t s .  
1 . 3 . 4 . 4  D e v e l o p  B u d g e t s  a n d  P e r f o r m  
C o s t  A n a l y s e s :  
M a n a g e m e n t  I s  l a r g e l y  t h e  p r o c e s s  o f  a l l o c a t i n g  
a n d  d i r e c t i n g  r e s o u r c e s  t o  a c c o m p l i s h  ·  a n  
o r g a n i z a t i o n ' s  g o a l s .  T h e  f u n c t i o n s  l i s t e d  a b o v e  
f o c u s  o n  f a c i l i t i e s  , m a i n t e n a n c e  w o r k  a n d  w o r k  
m e t h o d s .  T h e  b u d g e t  a n d  c o s t  a n a l y s i s  f u n c t i o n s  
o b t a i n  a n d  t r a c k  r e s o u r c e s .  
o f  c o m p e t i t i o n  f o r  l i m i t e d  
.  p e r f o r m  a n  e v e r - e x p a n d i n g  w o r k l o a d ,  
.  ! e e l  s o p h i s t i c a t e d  t o o l s  a n d  t e c h n i q u e s  
·  f o r  r e s o u r c e s ,  d e m o n s t r a t e  e f f i c i e n t  u s e  
a n d  p r e p a r e  p e r s u a s i v e  r e q u e s t s  f o r  
a l l o c a t i o n s .  C o m p u t e r  s u p p o r t  t o  
' " · d e p t h  a n a l y s e s  o f  r e q u i r e m e n t s  i s  
m e e t  t h i s  e n d .  
A d d i t i o n a l  D a t a b a s e  F u n c t i o n s :  
d i s c l J s s e d  a b o v e  w e r e  t y p i c a l l y  f o u n d  
c e n t r e  C M M I S ( s ) ;  a l t h o u g h  v e r y  
r u .  . .  h o n s i v e ,  a  t y p i c a l  C M M I S  f u n c t i o n s  m a y  n o t  
t o  t h o s e  d i s c u s s e d  a b o v e  o r  m a y  n o t  
· · ·  m e e t  a l l  t h e  f u n c t i o n s .  T h e  C M M I S  h o w e v e r  
p e r f o r m  a d d i t i o n a l  d a t a b a s e  .  f u n c t i o n s  
a n d  M e t r i c s :  T h i s  p r o v i d e s  
·  . I n f o r m a t i o n  w h i c h  c a n  b e  u s e d  t o  p r o d u c e  
r e s u l t s / p e r f o r m a n c e - o r i e n t e d  r e p o r t s  a n d  
m e t r i c s .  T h i s  w i l l - e n s u r e  t h a t  t h e  
o r g a n i z a t i o n  c a n  a n a l y z e  a n d  e v a l u a t e  
· p e r f o r m a n c e  a n d  o v e r a l l  m a i n t e n a n c e  
m a n a g e m e n t  a t  t h a t  C e n t e r .  
J o b  E s t i m a t i n g :  T h i s  d a t a  f i l e  m a y  
c o n t a i n  s h o p  o r  f l a t  r a t e  g u i d e s ,  e s t i m a t i n g  
t a b l e s ,  w o r k  p e r f o r m a n c e  ( t i m e  a n d  
m o t i o n )  s t a n d a r d s  s u c h  a s  e n g i n e e r e d  
p e r f o r m a n c e  s t a n d a r d s ,  l a b o r  a n d  m a t e r i a l  
r a t e s ,  a n d  l o c a l  c o s t  a n d  t i m e  f a c t o r s  i n  
.  c o m p u t e r - u s a b l e  f o r m .  S o u r c e s  I n c l u d e  
c o m m e r c i a l  s e r v i c e s ,  G o v e r n m e n t -
s t a n d a r d s ,  d e v e l o p e d  F a c i l i t i e s  
E n g i n e e r i n g  J o b  E s t i m a t i n g  ( F E J E )  
·  s o f t w a r e ,  a n d  l o c a l  e x p e r i e n c e .  
T o o l s / M a t e r i a l :  T o o l s  a n d  m a t e r i a l  d a t a  
t y p i c a l l y  c o n t a i n  t h e  i n v e n t o r y  o f  
·~Dcentrally m a n a g e d  t o o l s  a n d  m a t e r i a l  f o r  
u s e  I n  s u p p o r t  o f  f a c i l i t i e s  m a i n t e n a n c e .  
T h e  m a t e r i a l  d a t a  f i l e  a i d s  i n  a s s i g n i n g  
m a t e r i a l  t o  w o r k  o r d e r s ,  s u p p o r t s  t h e  
~;;:preparation o f  m a t e r i a l  r e q u i s i t i o n s ,  t r a c k s  
t h e  r e c e i p t  o f  m a t e r i a l  o n  o r d e r ,  a n d  
d o c u m e n t s  r e l a t e d  I n f o r m a t i o n .  A l s o ,  t h e s e  
~~ata f l i e s  r e c o r d  a c c o u n t a b i l i t y  d a t a  f o r  
·  · s h o p  t o o l s  a n d  e q u i p m e n t .  
·  ~bnvironment: T h i s  d a t a  f i l e  c o n t a i n s  
e n v i r o n m e n t a l  i n f o r m a t i o n ,  i n c l u d i n g  
p e r m i t s ,  l i c e n s e s ,  t h e  h i s t o r y  o f  v i o l a t i o n s  
a n d  d t a t l o n s ,  p o t e n t i a l  h a z a r d s ,  
, ·  e n v i r o n m e n t a l  c o m p l i a n c e  a n d  r e l a t e d  
·  a c t i o n s  u n d e r w a y  a n d  t r a c k i n g  o f  w o r k  o r  
m a t e r i a l s  o f  s p e c i a l  e n v i r o n m e n t a l  i n t e r e s t .  
. . . _ _  
•  S p a c e  M a n a g e m e n t / P l a n n i n g :  T h i s  
d a t a  f i l e  t y p i c a l l y  c o n t a i n s  u s e r  n a m e  a n d  
u s e r  d a t a  f o r  e a c h  f a c i l i t y ,  s p a c e  w i t h i n  t h e  
f a c i l i t y ,  o r  o t h e r  a s s e t  m a n a g e d .  I t  m a y  
I n c l u d e  o t h e r  I n f o r m a t i o n  f o r  u s e  I n  
m a n a g i n g  t h e  s p a c e  s u c h  a s  c o n f i g u r a t i o n ,  
u t i l i t i e s  s e r v i c e s ,  f i n i s h e s ,  f u r n i s h i n g s ,  
e n v i r o n m e n t ,  c o m m u n i c a t i o n s ,  a s s i g n e d  
f u n c t i o n  o r  t a s k ,  a n d  a c c o u n t i n g  
i n f o r m a t i o n .  
•  F a c i l i t y  G r a p h i c  D o c u m e n t a t i o n :  
C o m p u t e r  A i d e d  D e s i g n  a n d  D r a f t i n g  
( C A D D ) ,  G e o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
( G I S ) ,  a n d  s i m i l a r  s y s t e m s  s u c h  a s  
A u t o m a t e d  M a p p i n g / F a c i l i t y  M a n a g e m e n t  
p e r m i t s  t h e  d i g i t i z e d  s t o r a g e  o f  g r a p h i c  
d a t a  o n  i n d i v i d u a l  f a c i l i t i e s  s u c h  a s  
d r a w i n g s ,  p h o t o s ,  a n d  o t h e r  p i c t o r i a l  
I n f o r m a t i o n .  G I S  o f f e r s  a  t h r e e - d i m e n s i o n a l  
d e f i n i t i o n  o f  a  f a c i l i t y  p l u s  a s s o c i a t e d  
d a t a b a s e s  t h a t  t o g e t h e r  a r e  a  p o w e r f u l  
f a c i l i t i e s  e n g i n e e r i n g  t o o l .  F o r  e x a m p l e ,  a  
G I S  f o r  a  s t r e e t  n e t w o r k  c o u l d  I n c l u d e  d a t a  
o n  u n d e r g r o u n d  u t i l i t i e s  s h o w i n g  e a c h  
u t i l i t y  ( w a t e r ,  g a s ,  e l e c t r i C i t y ,  s e w a g e ,  a n d  
s t o r m  d r a i n a g e ) ,  p a r k i n g ,  t r a f f i c  v o l u m e ,  
p a v e m e n t  c o n d i t i o n ,  a n d  l a n d s c a p i n g  e a c h  
I n  a  s e p a r a t e  p l a n e .  G I S  t e c h n o l o g y  f u l l y  
i n t e g r a t e s  g r a p h i c s  a n d  t e x t .  
1 . 3 . 5  C M M I S  P e r i p h e r a l  S y s t e m s  
T h e r e  a r e  p e r i p h e r a l  s y s t e m s  t h a t  c a n  b e  
I n t e g r a t e d  I n t o  t h e  C M M I S  t o  e n h a n c e  f a c i l i t i e s  
m a i n t e n a n c e  o p e r a t i o n s .  T h e s e  s y s t e m s  c a n  b e  
m o r e  e f f i c i e n t ,  r e d u c e  p a p e r  w o r l <  a n d  p r o v i d e  
m o r e  a c c u r a t e  a n d  c o m p l e t e  r e c o r d s  I n  
a c c o m p l i s h i n g  m a i n t e n a n c e  t a s k s .  T h e  s e l e c t i o n  o f  
a  s y s t e m  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  s p e c i f i c  
m a i n t e n a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  a  c o s t  s t u d y  a n d  
r e s o u r c e  a v a i l a b i l i t y .  l 1 1 e  f o l l o w i n g  a r e  s o m e  
s y s t e m s  t h a t _ s o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  
•  B a r  C o d i n g  S y s t e m s :  T h e r e  a r e  a  
n u m b e r  o f  b a r  c o d i n g  s y s t e m s  a v a i l a b l e  
t h a t  c a n  b e  e m p l o y e d  I n  a  C e n t e r ' s  f a c i l i t i e s  
m a i n t e n a n c e  p r o g r a m .  T h e  s y s t e m s  v a r y  
f r o m  t h e  s i m p l e  I d e n t i f i c a t i o n  o f  a n  
e q u i p m e n t  I t e m  t o  s o p h i s t i c a t e d  s y s t e m s  
t h a t  p e r m i t  i n p u t  a n d  d o w n l o a d i n g  o f  d a t a .  
S y s t e m s  a r e  a v a i l a b l e  t h a t  p e r m i t  b a r  c o d e  
t a g s  t o  I n c l u d e  s u c h  t h i n g s  a s  t h e  
e q u i p m e n t  I t e m s  h i s t o r y  a n d  I t s  p r e v e n t i v e  ·  
m a i n t e n a n c e  p r o g r a m .  T h e s e  t a g s  a r e  
u p d a t e d  a l o n g  w i t h  t h e  C M M I S  a s  c h a n g e s  
t a k e  p l a c e ,  t h e r e b y  p r o v i d i n g  c u r r e n t  s t a t u s  
a t  a l l  t i m e s .  
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S y s t e m s  I n c l u d e  s o f t w a r e  t h a t  m u s t  b e  
I n t e g r a t e d  I n t o  t h e  C e n t e r ' s  C M M I S  a n d  
· h a n d h e l d  b a r  c o d e  r e a d e r s  ( t e r m i n a l s )  w i t h  
h i g h  c o n t r a s t  L i q u i d  C r y s t a l  D i s p l a y s  ( L C D )  
a n d  a  k e y b o a r d  s y s t e m  t o  b e  u s e d  b y  t h e  
t e c h n i c i a n  p e r f o r m i n g  t h e  w o r k .  T h e  
s y s t e m  m a y  i n c l u d e  a  b e e p e r  s u b s y s t m n  
l h a t  c o n f i r m s  s c a n n e r  a n d  k e y b o a n . J  
e n l r l c s ,  a n d  a l e r t s  t h e  o p e r a t o r  o f  e r r o r  
c o n d i t i o n s .  
•  H a n d h e l d  C o m p u t e r s :  T i l l s  i s  a n o l 1 1 e r  
C M M I S  p e r i p h e r a l  s y s t e m  t h a t  I s  a v a i l a b l e  
f o r  u s e  i n  a  C e n t e r ' s  m a i n t e n a n c e  p r o g r a m .  
T h i s  i s  a  w i r e l e s s  s y s t e m  w h e r e  i n f o r m a t i o n  
f l o w s  t o  a n d  f r o m  t h e  m a i n t e n a n c e  C e n t e r ' s  
C M M I S .  T h e  s y s t e m  c o u l d  b e  u s e d ·  t o  
e l i m i n a t e  p a p e r - b a s e d  w o r k  o r d e r s ;  
p a r t i c u l a r l y  t l 1 o s e  f o r  s m a l l  s e r v i c e  
r e q u e s t s ,  a n d  s m a l l  r e p a i r  j o b s .  T h i s  w o u l d  
r e d u c e  t h e  w o r k l o a d  o n  t h e  w o r k  c o n t r o l  
c e n t e r  a n d  t h e  t e c h n i c i a n s .  W i t h  t h i s  
s y s t e m  t h e  t e c h n i c i a n  r e c e i v e s  w o r k  o r d e r s ,  
w o r k  o r d e r  c h a n g e s ,  a n d  u p d a t e s  
e l e c t r o n i c a l l y .  T h e  t e c h n i c i a n  r e p o r t s  w o r k  
s t a r t  e l e c t r o n i c a l l y  a n d  w h e n  w o r k  i s  
c o m p l e t e d  t h e  c o m p l e t i o n  r e p o r t  a n d  
c o m m e n t s  a r e  p r o v i d e d  e l e c t r o n i c a l l y .  
B e c a u s e  i n f o r m a t i o n  f l o w s  w i r e l e s s  t o  a n d  
f r o m  t h e  C M M I S ,  t h e  w o r k  c o n t r o l  c e n t e r  
s e e s  t h e  e x a c t  s t a t u s  o f  e v e r y  a s s i g n e d  
w o r k  o r d e r  f r o m  a s s i g n m e n t  t h r o u g h  w o r k  
s t a r t  t o  c o m p l e t i o n .  A t  t h e  e n d  o f  a  
t e c h n i c i a n ' s  s h i r t  t h e  h a n d h e l d  c o m p u t e r  I s  
d r o p p e d  o f f  f o r  u s e  b y  t h e  n e x t  s h i f t .  [ 9 ]  
C O N C L U S I O N  
A  p r o p e r  h a m m n l z a t i o n  o r  f a c i l i t y  m a i n t e n a n c e  a n d  
m a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  s y s t e m s  w i l l  u l t i m a t e l y  
p r o d u c e  t h e  c o m p u t e r i z e d  m a i n t e n a n c e  
m a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  s y s t e m  ( C M M I S ) . T I · , e  
f o l l o w i n g  c a n  t h e r e f o r e  b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  
b e n e f i t s  o f  i m p l e m e n t i n g  a  c o m p u t e r i z e d  
·  m a i n t e n a n c e  m a n a g e m e n t  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  
( C M M I S )  o v e r  m a n u a l  m a i n t e n a n c e  p r o g r a m :  [ 3 ]  
•  D e t e c t i o n  o f  i m p e n d i n g  p r o b l e m s  b e f o r e  
a  f a i l u r e  o c c u r s  r e s u l t i n g  i n  f e w e r  f a i l u r e s  
a n d  c u s t o m e r  c o m p l a i n t s .  
•  A c h i e v i n g  a  h i g h e r  l e v e l  o f  p l a n n e d  
m a i n t e n a n c e  a c t i v i t i e s  t h a t  e n a b l e s  a  m o r e  
e f f i c i e n t  u s e  o f  s t a f f  r e s o u r c e s .  
•  A f f e c t i n g  i n v e n t o r y  c o n t r o l  a n d  e n a b l i n g  ·  
b e t t e r  s p a r e  p a r t s  f o r e c a s t i n g  t o  e l i m i n a t e  
s h o r t a g e s  a n d  m i n i m i z e  e x i s t i n g  i n v e n t o r y .  
•  
•  M a i n t a i n i n g  o p t i r n a l  e q u i p m e n t  
p e r f o r m a n c e  t h a t  r e d u c e s  d o w n t i m e  a n d  
r e s u l t s  i n  l o n g e r  e q u i p m e n t  l i f e .  
H o w e v e r  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  b e n e f i t s  o f  t h e  C M f v l l S  
i s  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  p a p e r w o r k  a n d  m a n u a l  
t r a c k i n g  a c t i v i t i e s ,  t h u s  e n u b l i n g  t h e  m a i n t e n a n c e  
s t a f f  t o  b e c o m e  m o r e  p r o d u c t i v e .  T h e  f u n c t i o n a l i t y  
o f  a  C M M I S  l i e s  I n  l l s  a b l l i l y  t o  c o l l e c t  a n d  s t o r e  
I n f o r m a t i o n  I n  a n  e a s i l y  r c l r l e v a i J i e  f o r m a t .  A  
C M M I S  d o e s  n o t  m a k e  d e c i s i o n s ;  r a t h e r  i t  p r o v i d e s  
t h e  m a i n t e n a n c e  m a n a g e r  w i t h  t h e  b e s t  
i n f o r m a t i o n  t o  a f f e c t  t h e  o p e r a t i o n a l  e f f i c i e n c y  o f  a  
f a c i l i t y .  [ 3 ]  
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